





























Judul penelitian ini adalah Determinan Kinerja Pelayanan Publik - Studi Kasus 
Pada Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok. Determinan yang digunakan dalam mengukur 
kinerja pelayanan publik ini ada enam, yaitu kewenangan diskresi, orientasi terhadap 
perubahan, budaya paternalisme, etika pelayanan, sistem insentif, dan semangat 
kerjasama. 
Obyek dalam penelitian ini adalah dinas-dinas yang ada dilingkungan Pemkot 
Depok. Dari seluruh dinas yang ada, kami memilih enam dinas diantaranya, yaitu Dinas 
Peke~jaan Umum (PU), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan 
Sosial, serta Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ). Alasan pemilihan dinas-
dinas ini antara lain karena dinas-dinas ini berhubungan langsung dengan masyakat secara 
personal. Namun Dinas Kesehatan tidak kami pilih, mengingat dinas ini membawahi 
begitu banyak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di seluruh wilayah 
Pemkot Depok. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa secara umum 
kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemkot Depok, berdasarkan enam determinan 
yang kami gunakan, termasuk dalam kategori cukup baik. Namun demikian, dari enam 
determinan ini, ctika pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya melayani masyarakat, 
tampaknya menunjukkan kinerja terbaik. Sementara determinan semangat kerjasama, 
sistem insentif, dan budaya patcrnalisme menunjukkan kinerja yang kurang menggem-
birakan. 
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